

























































































































入会金収入 300，000円 267．000円33，000円 250，000円
会　費　収　入 5，200，000 5，727，000△　　527，0006，200，000
論文掲載料収入 200，000 198，500 1，500 200，000
広告掲載料収入 500，000 436，000 64，000 500，000
受取利息収入 100，000 641，489△　　541，489 700，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　収　　入 100，000 11，500 88，500 50，000
小　　計 7，400，000 8，281，489△　　881，4898，900，000
前年度繰越金 15，366，434 15，366，434 0 18，752，928
合　　　　計 22，766，43423，647，923△　　881，48927，652，928
人件費支出 2，000，000 0 2，000，0002，000，000
消耗品費支出 15，000 4，585 10，415 15，000
通信費支出 550，000 726，200△　　176，200 800，000
会議費支出 250，000 124，000 126，000 250，000
印刷費支出 3，700，000 3，711，410△　　　11．410 3，700，000
旅費・交通費支出 100，000 160，000△　　　60，000 200，000
雑　費　支　出 200，000 168，800 31，200 200，000
備品費支出 500，000 0 50，000 500，000
予　　備　　費 200，000 0 200，000 200，000
小　　計 7，515，0004，894，995 2，620，005 7，865，000
次年度繰越金 15，251，43418，752，928△　3，501，49419，787，928
合　　　　計 22，766，43423，647，923△　　881，48927，652，928
○次年度繰越金内訳
　普通預金　8，605，984円
　定期預金　10，491，500円
　手元現金　　　36，144円
　未収入金　　1，567，500円
※前受金△1，948，200円
　松本歯学　10（2）1984　　　　　　　　　　　　　　　　　201
※前受金内訳
正会員59年度分瓢・・…円｛、，199禺二1、，＝；名｝
　6期生59年度分675，500円（3，500円×214名）
　7期生59年度分　749，000円（3，500円×167名）
　　〃　60年度分　749，000円（3，500円×167名）
計18，752，928円 計 1，948，200円
○会費収入内訳
　正会員4，613，000円（3，500円×1318名）
　準会員’334，000円（2，000円×167名）
　賛助会員　780，000円（10，000円×　78ロ）
○未収入金内訳
　正会員1，365，000円（3，500円×390名）
　賛助会員　　10，000円（10，000円×　1口）
　論文掲載料　192，500円
計5，727，000 計1，567，500円
第20回　松本歯科大学学会（総会）開催の案内
◎第20回松本歯科大学学会（総会）は，昭和60年6月15日（土）午後1時より本学に
　於て開催致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申し上げます．
松本歯科大学学会会長加藤倉三
◎演題募集
○講演に出題希望の方は，400字以内（B5原稿用紙使用）の要旨をつけ，5月25日（土）
正午までに集会幹事までお届け下さい．（講演時間は1題8分の予定）．なお講演終了後，
目的・方法・成績・考察の順に書かれた1，200字以内（B5原稿用紙）の抄録を提出して
いただきます．
松本歯科大学学会集会幹事
